





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































明治13年 7月 1日 伊藤隼(東京府士族)
明治13年 7月1日 北角{府立(静岡県士族)
明治13年 7月1日 入江春重(静岡県士族)
明治13年 7月 1日 岡田六郎(静岡県士族忠良弟)
明治13年 7月1日 佐藤己作(静岡県土族佐藤為信長男)
明治13年 7月 1日 新見正寿(静岡県士族)











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































明治10年7月 7~16 日 伊ね藤(宮ゑ田つ正(伊之藤妻隼・4母1歳・5)2、歳佐)、藤北す角ゐ(し佐う藤(北為信角惰妻立・3母7歳-4)9歳)、 宮田つ
明治10年 7 月 20~29 日 佐藤かつ(岡(佐忠藤為良信妻母・63)歳、)、 藤入江ゐつ(伊(入江隼春妻重・22伯歳母)・54歳)、 岡
国のふ回 ・26歳伊のふ藤
明治10年8月9~18 日 宮為信田正(同之前(東・44京歳府)平、民渡辺'48章歳()同、前岡・3田7茅歳)洲(静岡県土族・66歳)、 佐藤
明治10年 8 月 24 日 ~9 月 2 日
宮れ田そ((入井の上江(富春豊重田正3之・歳62母)歳・6)0歳武)、 岡な田きた(録岡田忠郎母良母・53)歳、)、 入江つ 母 、回か(武田次 '57歳井上し
ゅん 母・3
明治10年9月6~15 日 佐内藤山千す代、((佐内藤山為半信次郎娘亡・1娘4歳・)18、歳井)上、北た角みは(井つ上(北豊角姉僑・14立歳妹)・15歳)、




明治11年 5 月 25 日 ~6 月 3 日
宮庭ゃ(手田甲う島梅子(入利寿(江喜伊(庭春作宮重妻明田妻正次・24之郎・2歳0実母歳)母、・4)、伊3・歳7石藤5入歳田た)宮、かろ井回(く伊上つ(石藤るき春田よ(宮道吉(則妻井田温妻上・24如妻・3歳水1・歳)18妻歳入・)54手、歳入烏)美、江屋伊き
明治11年 7 月 22~31 日
満井族(同蔵上・3前8寺如歳・村3水8)歳、・(3静4)井歳、岡上)宮県幾、田士小太温族郎泉(秋・東(6静2蔵京歳岡府()有武、平州渡浅民郡豊井・八島2正2郡幡歳康滝・)2、(6川向歳柳l村前)川、・1治9手4歳三島)郎利、(喜川静作郡岡(篤県三州行士
明治11年 8 月 12~22 日
衛西岡(東田ケ(京同忠原西成徳・1ケ田9(東原歳・3京4)・2歳府4歳)士、)族、寺深・島33田助歳長右)雄、衛吉(門下本(サ同郷八万友日歳(市同・4場前8歳・64)85、歳町)、田加阪兼藤田松佐(東太次郎兵京
明治12年 5 月 28 日 ~6 月 6 日
ふ渡(飯辺(新田て佐見い次正(兵渡寿辺衛妻章・1妻・93歳2・3歳)1、歳)、深入飯田浅田ち井ひかき(深み(飯田(浅田長八井雄正郎妻廉左・衛妻48門・歳3妻1)歳、・入3飯4歳田新)見むつの
明治12年 7 月 1~11 日
伊郎野藤歳(同隼)甚前、四(飯東・郎5京6田歳(相府八)士族江衛宮・3村福1門歳内・(2)同4、(歳成同新)前田見・・正寿歳歳))(静並岡県井木士左族之・52守堀歳()、サ・伊2松3藤歳崎六)、・
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































番号 資 料名 年 代 差出人 受取人 形態 数量
1 道のしをり(伊藤家由緒書・親類書) 明和治 4.4 . (1767) ~ (界満序・桑門弁玉駿) 毛冊 1 
3. 8. (1870 
2 口まめ草上 文化11.3.23 (1814) 毛冊 1 
3 聞書年集 ー(天保7年 2月 1日~弘化 (大原幽学) 毛冊 1 
3:1'6月18日)
4 問書年集 =(日嘉)永 6年4月朔日~安政 (大原幽学) 毛冊 1 
4 :1'12月15
5 聞書集ー(天保13年5月24日-) (大原幽学) 毛冊 1 
6 聞書集三(文久3年 9月-) (大原幽学) 毛冊 1 
7 聞書月集 四(万延元年 3月~慶応 3年 (大原幽学) 毛冊 1 
2}'j 5日)
8 聞書集二(-安政6年3月17日) (大原幽学) 毛冊 1 
9 聞書年正集 二(日弘)化 2年 3月29日~嘉永 (大原幽学) 毛冊 1 
2 月22
10 聞書年集 ー(天保7年 2月 1日~弘化 (大原幽学) 毛冊 1 
3:1'6月18日)
11 義論集二(天保 7-10年) (大原幽学) 毛冊 1 
12 義論集四(天保12年) (大原幽学) 毛冊 1 
13 微味幽玄考四巻 (大原幽学) 毛冊 1 
14 道学，心得書 毛冊 1 
15 (性理学入門者名簿) (文政 3-安政 3) 毛横 1 
16 (性理学入門者名簿) (明治 8-20) 毛横 1 
17 嘉永二己酉暦 嘉永冗.(1848) 伊勢渡会郡山田中北外記 木折 1 
18 年中行事覚控 嘉永 6.7.吉(1853) 宮田その 竪毛 1 
19 
豆共国州熱修海禅温寺泉温江泉山湯田治伊願兵諸衛書湯物治願書附類同
安政 2.夏(1855) (伊藤富蔵) 竪毛 1 
20 残ス百の葉集 慶応]I;.5. (1865) (大原幽学) 毛冊 1 
21 (訓導辞令写他) 明治 5.9.25(1872) 教奉部(他少)丞正六位小野述信 石毛源五郎 毛綴 l 
22 ー 1 八石教会出張所設置御伺 明治15.6. 5 (1882) 社3名中惣)代宮田正之⑬(他 東京府知事松田道之殿 毛綴 1 
一 2 入石教会之儀ニ付伺 明治15.3 .28 (1882) 人毛石源教五会郎教印長権少講義石 内務卿山田顕義殿 毛綴 1 
3 補訓導 明治 5. 9 .25 (1872) 奉教部少丞正六{立小野述信 石毛源五郎 毛 I 
. 4 (人民教導丹精奇特につき) 壬申10.3 (1872) 教部省 権大講義遠藤亮規 毛 1 
5 (神道教会入費献納賞詞) 壬申10.13 (1872) 教部省 八石教会 毛 1 
6 (帰県申付) 権2大名)講義遠藤亮規(他 毛 1 
一 7 補権少講義 明治 6. 12. 22 (1873) (教部省) 訓導石毛源五郎 毛 1 
8 (神道三部所属) 明治 9.5. 3 (1876) 神葉正道邦第三部引受大教正稲 権少講義石毛i原五郎殿 毛 1 
. 9 教会大意 毛綴 1 
23 教会大意(コ章教憲・誓約十条) 毛綴 2 
24 一 1 根岸三年集ー 明治13.1. (1880) 静岡県土族渡辺章(序) 毛冊朕袋 1 
一 2 根岸二年集二 毛冊 1 
-3 根岸三年集三 毛冊 l 
25 神文之事 明治14.6.10(1881) 近寺江兵国次栗郎田郡観音寺村奥 大原先生 毛状袋 1 
26 八石教会之儀ニ付伺 明治15.3 .28 (1882) 八毛石源教五会郎⑮教長権少講義石 内務卿山田顕義殿 毛綴 1 
27 信八石所教有地会)出張所設置願(金杉村佐藤為 明治15.6 .30 (1882) 信3徒名惣)代宮田正之⑮(他 内務卿山田顕義殿 毛罫綴 1 
28 墓所新設願(府馬村帰命台) 明治19.5 . (1886) 右(他総1代名人)宇井太兵衛⑮ 千葉県令船越衛殿 毛罫綴 1 
14う
29 土之堆新設墓地之記 明治20.3. (1887) 
30 八石教会出張所設置御願(石部村字池 明治22.11. (1899) 
ケ沢
31 性理学伝来之記 明治23.1. (1890) 
32 大原幽学履歴誌
33 大原幽学先生履歴
34 微味幽玄考古三 明治24.5. 9 (1891) 
35 石毛久良子履歴略 明治28.5. 19 (1895) 
36 (古屋敷株登記抹消五々書簡) (大正5)5. 5 (1916) 
37 (訴訟・宮田家相続の件等書簡) (大正5)8.31 (1916) 
38 簡(小・前日後向土欠地)売却・宮回様病気云々書 (大正8)1 . 2 (1919) 
39 (拙父死去の件書簡) (大正11)8.20(1922) 
40 (古武士の精神・婦人の鑑五々書簡) 1.16 
41 (住居新築玄々書簡) 3.21 
42 長(箱の根同を情盛云大々にせんと児玉内閣書記官 6. 6 
書簡)
43 記(古屋敷関係書簡) 6.13 
44 (児玉書記官長面会の件等書簡) 6.22 
45 簡(正)之・正高居士の霊に心苦く云々書 7.11 
46 (温殿人面獣心五々書簡) 7 . 21 
47 (徳川九条殿献上・裁判の件等書簡) 7 . 25 
48 (九条殿・徳川殿へ団扇献上云々書簡) 8. 2 
49 (献上品礼状) 8. 7 
50 (九条殿徳川殿献上の件等書簡) 8.29 
51 (九条公爵邸で武士道鼓吹玄々書簡) 9.24 
52 (伊藤早稲田鶴巻町移転I;;々 書簡) 10. 4 
53 (筆記・遺産云々書簡) 10.29 
54 (古屋敷の小作人五々書簡) 11. 6 
55 (鈴木氏上ノ原出発五々書簡) 11.19 
56 云(性々理書学簡会)顧問松崎博士・回尻博士 12.16 
57 (民力i画養講演の件等書簡) 12.31 




62 (空封筒) 大正12.1. (1923) 
63 稲荷大明神(紺色峨) 嘉永 3. 2. (1850) 
64 正一位稲荷大明神(蛾) 文久 2.2. (1862) 








































石様毛(施錐行子平様)・白神国子 毛封 1 
石毛錐子様(施行平) 毛稿封 1 
(施行平石毛鐙子様) 毛封 1 
宮様田(施錐行子平様)・白神因子 毛封 1 
石様毛錠子様・白神国子 毛 1 
石毛錠子様(施行平) 毛封 1 
石助毛様錐子様・鈴木力之 毛 1 
毛 1 
毛 l 
錠子様・因子様 '" 。 1 
石様毛お姓様・白神お国 毛 1 
石毛(錐子)様・白神様 ベ封 1 
宮様田佐子様・白神因子 毛封 1 
長谷川l小四郎殿外御中 毛 l 
石毛錠子様 毛稿 1 
石様毛錠子様・白神因子 毛 l 
姉上様 毛 1 
石毛錠様 毛稿 l 
石様毛(施銭行子平様)・白神因子 毛筆封 l 
石様毛錐子様・白神国子 毛 l 
石様毛姓子様・白神国子 毛 1 
石様毛錐子様・白神因子 ベ稿 1 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Buletin 01 the National Museum 01 Japanese History 
Vol.125 March 2006 
Followers and Fonner Bakufu Vassals Following血eDea血 ofOhara Yugaku 
HIGUCHI Takehiko 
After he had甘aveledaround Japan， Ohara Yugaku se仕ledin Nagabe village， Katori-gun in Shi-
mousa Province (present-day Hikata-machi， Chiba Prefecture)， where he sought to rebuild rural vil・
lages devastated during the Tempo period (1830-1844). Yugaku aimed to do白isthrough an industrial 
union organization that would establish arable land， improve agricultural techniques， systemize agri-
cultural work and facilitate the group purchase of consumer goods. He advocated an abstemious life-
style in which individuals subjugated sel壬interestand worked hard， which constituted practical ethics 
that combined ethics and economy. Many peasants became followers and embraced his teachings. 
Yugaku's phi1osophy was caI1ed “Seirigaku，" or “Seigaku，" and these teachings which spread far be-
yond白econfines of the village eventuaI1y aroused the suspicions of the Bakufu， culminating in 
Yugaku taking his own life in 1858. 
Yugaku's Seirigaku was ca汀iedon by a second and third generation of leaders both before and 必
ter出eMeiji Restoration.百lefollowers， the majority of whom were Shimo-Usa peasants， were joined 
by Bakufu vassa1s企omEdo and former Bakufu vassals from Tokyo and Shizuoka. Although the impe-
tus for this may be ascribed to the existence of the Takamatsu family， which revered Yugaku as a 
benefactor and did not stint in providing assistance even at the time of the crackdown by仕leBakufu， 
the Takamatsu family distanced themselves from Seirigaku foI1owing Yugaku's death. In contrast， 
Seirigaku began to be accepted among other Bakufu vassals. Seirigaku spread particularly rapidly 
among former ma1e and female vassals living in Tokyo for about a decade sta凶ngaround 1877.百leir
way of living eschewed civilized society， inthat they did not cut of their topknots， did not eat meat and 
did not ride in horse-drawn carts or on出erailway. They formed a type of unusual colony that was iso-
lated from the world around them. 
百lisgroup of Seirigaku foI1owers living in the Meiji period， made up from former vassals who 
adopted an anti-civilization and anti-Westem stance， also included those who had studied and taught at 
the Yokohama Language School， Numazu Mi1tary Academy and Shizuoka School， which were leading 
institutions of Westem learning during the Meiji Restoration at the end of the Edo period.百lisraises 
the question of whether their conversion 企omWestem leaming to Seirigaku can be attributed to 
something that occurred during their past experiences. By introducing the materials left behind by Ito 
Haya， one of these figures， this paper traces the ideological odyssey of仕leseformer vassals in the 
Meiji period. 
Iラ4
静岡学問所時代の伊藤隼ーが半八郎と改名していたことを示す書付
(大原幽学記念館所蔵・大原幽学関係歴史資料IVR75)
明治4年6月伊藤半八郎に対し兵部省から大阪出頭命令が来たことを
示す書付(大原幽学記念館所蔵・大原幽学関係歴史資料補IVR19)
早川省義 高松寛副
(沼津市明治史料館所蔵) (沼津市明治史料館所蔵)
伊藤隼ーが静岡学問所五等教授であった
ことを示す書付(大原幽学記念館所蔵・大原
幽学|期係歴史資料補IVR4l)
伊藤富礼(岩一郎)
(港区立港郷土資料館所蔵)
高松彦三郎
(東京大学史料編纂所所蔵)
伊佐新次郎5幕臣連名による性理学入門醤約書(大原幽学記念館所蔵・大原幽学関係歴史資料IVC384)
伊醸家での教主石毛源五郎の言動を記録した「根岸三年集」
(伊藤正次氏所蔵)
伊藤隼肖像画(伊藤正次氏所蔵)
明治6年国事犯事件を記念して建てうれた記念碑
(干潟町長部)
浜松県士族仁瓶慎則 ・鈴木彦ーを含め、司法省に拘
づ|された20名の氏名が刻まれている。
明治13年に提出された伊藤隼の神文
(大原幽学記念館所蔵・大原幽学関係歴史資料IVC1193)
